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Después de un largo trámite de más de un año, nuestra revis-
ta ha firmado el día 31 de octubre de 2011 el “CONVENIO 
ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA 
ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID PARA LA COLABORACIÓN EN LA DIFU-
SIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LAS REVISTAS 
CIENTÍFICAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONS-
TRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, “INFORMES DE LA 
CONSTRUCCIÓN” Y “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN”. 
Este convenio que tiene una vigencia inicial de dos años, 
contempla un apoyo económico para las dos revistas del 
Instituto E. Torroja y permitirá una mayor participación de 
los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid 
en los Consejos de Redacción y Asesor de las dos revistas. 
En estos momentos de dificultades económicas y de perso-
nal en el departamento de publicaciones del Instituto, este 
tipo de convenios es un importante apoyo para fortalecer 
nuestra revista, invitamos a otras Escuelas de Arquitectura 
y de Ingeniería de España a que participen con este tipo de 
convenios con nuestra revista.
En este último número del año 2011, se publican 10 artículos 
de temas muy variados, pues no nos olvidemos que la revista 
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, tiene un temario muy 
amplio, cuyo común denominador es la construcción. Los 
dos primeros artículos están relacionados con la restauración 
de edificios históricos, otros dos tratan sobre la evaluación 
de dos obras que forman parte del patrimonio, de nuestro 
Fundador del Instituto y de la revista, D. Eduardo Torroja, una 
de ellas es la evaluación de la durabilidad de las cubiertas 
del hipódromo de la Zarzuela y la otra relacionada con los 
aspectos acústicos de los forjados, proyectados también 
por D. E. Torroja en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
Hay otro artículo también relacionado con los temas de 
patrimonio, que analiza el comportamiento sísmico de los 
edificios de fábrica del Eixample de Barcelona. Un artículo 
teórico sobre el equilibrio de membranas, otro sobre ensayos 
a compresión de bloques de suelo cemento, uno sobre la 
sostenibilidad en los proyectos de ingeniería civil, otro sobre 
aspectos legales de la construcción (“Ética de la peritación 
estructural de edificios existentes”) y por último un artículo 
relacionado con las herramientas informáticas de dibujo en 
la arquitectura. Puede parecer disperso el temario de este 
número y en general de la revista, pero los editores queremos 
ser fieles a lo que ha sido INFORMES DE LA CONSTRUC-
CIÓN en los 63 años de su publicación ininterrumpida. Al 
final de este número (lo hacemos cada 2 años), aparece la 
lista de los revisores de los artículos de los últimos 2 años, 
han sido más de 150 reconocidos especialistas en sus áreas, 
quienes de forma desinteresada han dedicado su conoci-
miento y su valioso tiempo a analizar, valorar y proponer 
mejoras en los artículos que se han publicado en la revista, 
desde el Consejo de Redacción agradecemos a todos los 
revisores, pues con su colaboración permiten que nuestra 
publicación mantenga su nivel científico y además sea re-
conocida internacionalmente por los especialistas del área.
Queremos destacar también, que publicamos números Mo-
nográficos (les llamamos Extraordinarios), con un temario 
exclusivo, este año 2011 se han publicado dos, el número 
anterior el 523- “La tierra, material de construcción” y un 
número Extraordinario publicado en octubre con el tema, 
“Edificación Sostenible. Revitalización y Rehabilitación de 
Barrios”. Estos números tienen una gran acogida entre los 
lectores de nuestra revista, esto lo vemos en la cantidad de 
consultas y de descargas en la edición “on line”. 
En la editorial del número 521, (Vol 63) que corresponde 
al número de enero-marzo de este año 2011, llamábamos 
la atención sobre el importante crecimiento de artículos 
recibidos (aceptados o no) en la revista, que habíamos 
tenido en los dos últimos años, pasando de 40 (media de 
los años 2005 al 2009) a 82 ( año 2010), es de destacar 
que el número de artículos recibidos hasta el mes de 
noviembre del 2011 es de 134, más de un 60% que el 
año pasado, esto nos obliga a ser mucho más rigurosos al 
evaluar y aceptar los artículos que se publican en nuestra 
revista, nos obliga a dedicar muchos más recursos huma-
nos y tiempo en la evaluación, sentimos que a menudo 
no podamos dar respuesta inmediata a las solicitudes de 
muchos autores y que los artículos ya aprobados tarden 
algún tiempo en publicarse. Quizás con la colaboración 
o convenios similares al indicado al principio, de más 
Universidades y Centros de Investigación relacionados 
con la construcción será posible aumentar el número de 
artículos que se publican anualmente.
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